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原料 余剰てん菜，規格外小麦 バイオ燃料用米（当面MA米） バイオ燃料用米
地域エリア 北海道清水町 北海道苫小牧市 新潟県新潟市
バイオ燃料










販売能力 50万 kL/年（ETBE） 50万 kL/年（ETBE） 3.3万 kL/年（E3）
雇用人数








































エタノール 83 959,001 83.7 82 1,030,824 92.4 128 95,740 94.1
（販売量） （11,500kL） （12,567kL） （749kL)
副産物 DDG（27円/kg）
185,261 16.2 DDGS（33円/kg）






合 計（収益） 100 1,146,406 100.0 89 1,115,217 100 136 101,784 100.0
原料費 67 744,638 33.0 63 797,688 32.2 50 37,401 7.6
原料輸送等費 20 217,446 9.6 27 344,482 13.9 69 51,383 10.5
人件費 13 141,112 6.3 24 306,009 12.4 135 101,311 20.7
運転経費 66 731,938 32.5 53 669,991 27.0 301 225,135 46.0
減価償却費 23 253,541 11.2 19 236,637 9.6 83 62,249 12.7
エタノール輸送費 8 85,998 3.8 5 68,465 2.8 3 2,510 0.5
一般管理費 7 80,577 3.6 4 53,958 2.2 13 9,849 2.0






（参考)エタノール製造量 （11,049kL） （12,623kL） （749kL)
















































































































































































区 分 発生量（t/年） 利用量（t/年） 利用率（％） 適 要
食品加工残さ 1,106,304 1,062,831 96.1
食品循環資源の再生利用等実態調査（農水省）等から
の推計（Ｈ22）
生ごみ 610,794 50,049 8.2 一般廃棄物処理事業実態調査（Ｈ23）
下水汚泥 159,706 128,619 80.5 建設部都市環境調べ（Ｈ22）
注）食品加工残さについては，他の区分のバイオマスに含まれているものも一部ある。
出所：「北海道バイオマス活用推進計画（平成25年12月）」より作成




































































































































































業種 事業所数 処理料(t） 処理量(％） 事業所数 処理料(t） 処理量(％）
仕出し，弁当製造等 55 5,964 42.5 47 4,755 28.8
デパート，スーパー 106 4,638 33.1 139 7,449 45.1
食品小売店 21 1,003 7.2 18 570 3.5
病院 38 961 6.9 41 972 5.9
学校 20 346 2.5 98 907 5.5
飲食店 24 332 2.4 54 705 4.3
ホテル，旅館 11 230 1.6 23 736 4.5
その他 8 543 3.9 11 424 2.6





















































































































Ａ社（福岡） 21,000 11,000 20 コンテナ 8 1,920 19.2 12.5
Ｂ社（苫小牧） 15,000 1,500 10 トラック 9 1,080 14.58 9.5





出 減価償却費 66.7 34.2
設備維持費・租税等 38.3 19.6






年 度 2004（Ｈ16) 2007（Ｈ19) 2010（Ｈ22) 2010-2004
処理手数料（円/t） 11,000 11,700 13,800 2,800
販売代金（千円/t） 15,000 15,000 14,000 ▲ 1,000
運転経費（円/t） 7,000 5,000 5,500 ▲ 1,500
燃料費（Ａ重油100％の場合） － 4,690 4,578
運転経費に占める燃料費の割合（％） 93.8 83.2






































































































Hokkaido has bountiful prospective biomass
 
resources. This paper reviews the current prog-
ress of initiatives and challenges in its biomass
 
resource usage.
We found that in the bioethanol production
 
business, considering the P&L structure, raw
 
material costs from the expenditure (production
 
costs)perspective were 30% higher while operat-
ing costs were 20-40% higher. The product is
 
sold and shipped by sea from Hokkaido to Yoko-
hama; it is not consumed locally. In contrast,
non-Hokkaido regions adopt an integrated sys-
tem involving processes from production to sales
 
within the region using the direct blending
 
method. This reduces the production cost and
 
contributes to the sales revenue. From the in-
come perspective,when Hokkaido has no choice
 
but to adopt the ETBE method, there is scant
 
hope for growth in sales. In contrast,the gather-
ing of data related to the establishment of tech-
nology, quality, and efficiency has been largely
 
accomplished. However,we found that since the
 
projects have fallen short of initial expectations
 
in terms of sales income and stable procurement
 
of raw materials, the creation of a self-standing
 
business model is difficult.
Next,regarding the business of making animal
 
feed and fertilizer from recyclable food resources,
it would be fair to state that the business has been
 
successfully conducted owing to Sapporo City’s
 
substantial efforts. Making fodder appears to
 
cost Sapporo City more than incineration,but this
 
distinction is less clear once the construction and
 
societal costs of landfills required for handling
 
waste are considered. Moreover, the procure-
ment of raw materials dictates that some of these
 
materials be used to produce fertilizer instead of
 
animal feed, thus leading to concerns regarding
 
competition with other vendors targeting nutri-
tional and environmental education. It is worth
 
noting that projects have been launched to sell
 
electricity generated from the biogas produced in
 
the process of converting waste into fodder,and
 
these processes are providing new sources of
 
income.
51循環型社会の構築への取組みと課題
